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taking  into account the geometric  imperfection of  its output units. Dependencies were ob‐
tained  to  determine  the  total  traction  effort  of  a mine  locomotive with  different  layout 
























































































1221   ,  3443   , 
а у локомотивів з груповим приводом осі коліс 12 і 34 з'єднані кардан‐
ним валом, тоді: 

























































































































































































































































),(= 333314 44332211 kZkZkZkZ RQRQRQRQa   






























































































































кості  руху  їх  осей  і  відносної  швидкості  переміщення  поверхонь  колеса  і 
рейки. 









,= cY mwQ                              (5) 
і перекидаючого моменту локомотива: 






































































шахтного  локомотиву  з  різними  компонувальними  схемами.  Сформульо‐
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